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DAVID MARTINJ!Z l.OPEZ 
SALVADOR CRUZ ARTA CHO 
ne íorma previa habría que advenir que el an..iJisis detenido de los 
.ispect� ·telaclonados 1�n10 con el 1livel de instrucción como con la 
clasificadOn y estn,Kh.t.ra labor;1I del eteccorado g.ranadino 110 va a 1b:Hcar 
l, tolalid1d de los mu.nicipios de la provincfa sino que $C va :i circvm:cri­
bir, debiCo tanto a limiwciones impuest:is por d est.ado fragmenc.-irio de 
la dócurnemadón como po¡ el espacio asignado a esta comunicación, a 
los mtmicipios de Cmnadn, Mo11tefrio, Motril, Orgiva y Santa J+i!. No 
obs1ante, y aun siendo notable la reducción a que nos vemos obligados, 
habrfa que hacer notar que, Utilizando tas coordenadas rom;ucales, el 
VldO an1es apuntado se hace algo rne.11or en 1a anedid.i en que .sól amente 
dos ireas clatamen1e definidas del lertiLotlo pro\'inclal no <:uenu.an con 
represcnticiOn: la zona de Alhama y f.o}rl, de un !ido, y el áPCa nor­
Orienl:il dé 13 provincia (Guadt'l: y Bazn-Huéscm), de otro. A su vez, 
señ.:ilnr también que los comportamientos polftlco�electorates que han 
lug¡r en estas dos Meas del tertilorlo pcovincial de las que no dJspone­
mos de fníormaclór1, no difieten e.o gran medlcl3 de Jo que acotl'!ece en 
aq\lellas otras de las que .si poseem()s ul h\íormad6n, de :ihi que, las 
COOclu.síoncs que pocbmos extraer a partir de la relación existente entre 
comport:im iento elect oral y anáHsis de las composiciones 
Sóc'loprofeslooales extraídas de e.sto.s e.inca Censos J:.'le<:torales1, podrán 
(1) EJ gn,do 4 lllf<>ml.ación ,qu� of,t� fl Ctu.ró 1:i/tte1oml lace ttfe1et1ci:t:, !o� sig.iitntes
dil.0$ penon�les de lo-$ c!«tQtcs: nombre y :ipc'lllldos, doml'-11!0, e-dad, p,ofuló:i. grado
dclns1n.iccón y :111 condición de deg!ble o no cJeg'lblc.. Sclue WcJQCtcd111Jca5, 7 po,4b+!!­
cbdes d� t'.11.l focnic vid . carmen f!UAS CORREDOR Y MOnl$CIIII SERRAXO OARCIA
(1989) +los NMO, dr.aor1I�: .su ullúución como fuentr. de fn�ig:idón•. en �ü:odof<>-
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